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ABSTRACT
KONFIRMASI Trypanosoma evansi PADA SAPI YANG DIPOTONG 
DI RPH KOTA BANDA ACEH DENGAN METODE 
PCR (Polymerase Chain Reaction)
ABSTRAK
Penelitian ini dilakukan untuk mengkonfirmasi  adanya infeksi  T. evansi
pada sapi yang dipotong di RPH Kota Banda Aceh. Sampel yang digunakan 
adalah sampel darah sapi yang diambil dari RPH yang dikoleksi oleh 
Laboratorium Parasitologi. Dari 20 sampel darah yang diuji, 10 sampel positif 
adanya  Trypanosoma dan 10 sampel lagi negatif berdasarkan pemeriksaan  Micro 
Hematocrit Centrifugation Technique (MHCT). Sampel tersebut diperiksa dengan 
metode  Polymerase Chain Reaction  (PCR). Dalam penelitian ini digunakan
primer khusus untuk gen  T. evansi  yaitu RoTat  1.2. Data dianalisis secara 
deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode PCR mampu 
mengkonfirmasi keberadaan  T. evansi  dalam darah sapi yang dipotong di RPH 
Kota Banda Aceh dengan tingkat sensitifitas dan spesifisitas yang lebih tinggi 
dibandingkan dengan metode MHCT.
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